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A exploração da imbuia (Ocotea porosa) ocorreu concomitantemente à da Araucária 
angustifolia. Por ser espécie ameaçada de extinção e possuidora de madeira de alto valor 
econômico, a Embrapa Florestas está em vias de instalar um banco de germoplasma ex-situ. 
Nesse experimento, mediu-se a altura de mudas de 31 progênies com doze meses de idade 
dispostas em delineamento inteiramente casualizado.  Foi utilizado o software SELEGEN 
REML/BLUP para as estimativas dos componentes de variância e a seleção de genitores na 
população natural. A média geral foi de 16,55 cm. A variância aditiva média foi alta (72,03). 
A herdabilidade no sentido amplo do caráter altura de muda foi de 0,83 e a acurácia seletiva 
foi de 0,91. A seleção dos genitores apresentou ganho genético de 48,9%, enquanto as 
médias esperadas estimadas na próxima geração, após a seleção dos doze melhores genitores 
deverá ser de 24,65 cm. 
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